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U IMENICAMA HRVATSKOGA JEZIKA
Josip SiliÊ
Svoj Êemo tekst o nepostojanome (poluglasniËkome) a nastojati prilagoditi gledanju na
povijest hrvatskoga jezika kakvo nalazimo upravo u radovima Stjepana DamjanoviÊa.
On, naime, povijesti hrvatskoga jezika pristupa kao povijesti hrvatskoga jezika, a ne ‡
kao πto to neki Ëine ‡ kao povijesti hrvatskoga jezika, tj. kao dokumentu o povijesti
hrvatskoga jezika. U tome mu smislu stanje (sinkronija) prethodi povijesti (dijakroniji),
πto odgovara naπoj ortofonijskoj teoriji. O tomu smo se oËitovali u nedavno objavljenoj
raspravi o jeziku i stilu Krunoslava PranjiÊa, pa Êe nam tamo predoËena polaziπta i
ovdje posluæiti kao uvod.
KljuËne rijeËi: nepostojano (poluglasniËko) a, dijakronijska lingvistika, sinkronijska
lingvistika, ortofonija
Kao teorijski uvod posluæit Êe nam dakle ono πto smo rekli u raspravi “Neke
znaËajke jezika i stila Krunoslava PranjiÊa” (v. SiliÊ 2011). Za PranjiÊa
smo naveli da on jezik “revitalizira” i da tom “revitalizacijom pokazuje da
su dijakronija (krozvremenost) i sinkronija (suvremenost) u prijateljskim
odnosima, da ni dijakronija (krozvremenost) nije protiv sinkronije (suvreme-
nosti) ni sinkronija (suvremenost) protiv dijakronije (krozvremenosti)”. Pri-
tom smo rekli i to da takav suodnos pokazuje da se proπlost potvruje sa-
daπnjoπÊu i da se sadaπnjost potvruje proπloπÊu. “Tako je to”, kaæemo u
zakljuËku, “kad na jezik gledamo […] s glediπta sistema, tj. s glediπta potencije.”
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U skladu s time razlikujemo povijest i stanje. Povijest nam je pravilo,
a stanje realizacija toga pravila. Tu povijest shvaÊamo kao krozvremenost
(dijakroniju), a stanje kao suvremenost (sinkroniju). Povijest ne mijenja je-
zik. Ona ga samo iskazuje danaπnjim sredstvima.
Prvotni je zapis jezika “izravna realizacija jezika sistema”. Drugi su
zapisi realizacije govora (u Coseriuovu smislu). Prvi je dakle zapis lingvi-
stiËke, a drugi sociolingvistiËke naravi. “Prvi je zapis, kao izravna realizacija
sistema, apstraktan, pa se, kao realizacija sistema, usvaja spontano (intui-
tivno).”
“Disciplinu koja se time bavi nazivamo ortofonijom (pravozvuËnoπÊu),
a njezinu jedinicu poluglasnikom. Tako smo diodu ortoepija / ortografija
pretvorili u triodu ortofonija / ortoepija / ortografija te jedinicama suglasnik
i samoglasnik dodali jedinicu poluglasnik.” Taj je poluglasnik, rekli smo,
“izvor nepostojanoga a”, koji smo, u skladu s time, nazvali poluglasniËkim
a. On Êe “traæiti da se dvosuglasniËki skup nt u finalnoj zoni osnove odvoji
nepostojanim a”. To naime traæi “klasiËni πtokavski sistem”. “Pripadnici Êe
toga sistema rijeËi tipa eksperiment spontano rabiti kao eksperimenat.”
To Êe pratiti i odgovarajuÊi klasiËni πtokavski naglasak. Tako Êe ekspe-
rimenat glasiti eksperìmenat, plurivalenat ‡ plurivàlenat, segmenat ‡ sègme-
nat, dijamanat ‡ dijàmanat, akcenat ‡ àkcenat itd. Urbani Êe govor takav
oblik i takav naglasak pretvoriti u eksperimtnt, plurivaltnt, segmtnt, dija-
mCnt i akctnt. “KlasiËari” Êe meutim traæiti da to bude eksperìment, pluri-
vàlent, sègment, dijàmant i àkcent. Tako Êe biti i s oblicima subjekt: subjekt
> subjekat i subjekt > sùbjekat > sùbjekt.
Tako govorimo o nepostojanome (poluglasniËkome) a kao Ëinjenici
koja podlijeæe pravilima sustava (sistema), tj. kao Ëinjenici kojom upravlja
ortofonija. U tome je smislu ono (nepostojano /poluglasniËko/ a) svevremen-
sko. Ono, kao pravilo, æivi i danas, ali, kao i druga pravila sustava (sistema),
na naËin koji odgovara danaπnjemu stanju jezika. Ono, primjerice, i danas
izaziva prvu palatalizaciju, tj. promjenu c/k, g i h ispred sebe u Ë, æ i π.
Tako od kònac (ispred -an) stvara kònaËan, od prósjek ‡ prósjeËan, od vlC-
ga ‡ vlCæan i od smijêh ‡ smijéπan. Ono kao potencija i ispred -ni to Ëini.
Tako od ulica Ëini uliËni, od oko ‡ oËni, od nòga ‡ noæni i od uho ‡ uπni.
Kao potencija djeluje i u odnosima ronilacø + sk(i) > rònilaËki, seljakø
+ sk(i) > sèljâËki, knjig(a) + sk(i) > knjmπki, monahø + sk(i) > mònaπki,
stvaralacø + stv(o) > stvàralaπtvo, djevojk(a) + stv(o) > djèvojaπtvo i drug(ø)
+ stv(o) > drúπtvo. Tu je u prvoj fazi razvoja ispred sufiksa -sk(i) i sufiksa
-stv(o) stajao (meki) poluglas koji je izazivao promjenu c u Ë, k u Ë, g u π i
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h u π: ronilacø + sk(i) > *rònilaËki > rònilaËski, seljakø + sk(i) > *sèljAËki >
sèljAËski, knjig(a) + sk(i) > *knjmæski > knjmπki, monahø + sk(i) > *mònaπski
> mònaπki, stvaralacø + stv(o) > *stvàralaËstvo > stvàralaπtvo, djevojk(a) +
stv(o) > *djèvojaËstvo > djèvojaπtvo i drugø + stv(o) > *druæstvo > druπtvo.
(U strukturi -Ëski /*rònilaËski i *sèljAËski/ Ë treba promatrati kao slivenost
/afrikatnost/ t i π. Tada s asimilacijom postaje π i svojim ispadanjem uvjetuje
/ponovno/ stapanje tπ u Ë: *rònilaËski > *rònilatπski > *rònilatππki >
*rònilatπki > rònilaËki. Asimilacijom æ postaje π: druætvo > drúπtvo.)
I imenice vm teπtvo i knêπtvo pokazuju kako se proπlost ne gubi. One su
naime nastale od imenica vm tdz i knêz u kojima je z rezultat djelovanja treÊe
palatalizacije.
Sada Êemo krenuti u analizu nepostojanoga (poluglasniËkoga) a u ovim
sufiksima: -ac-, -ak-, -al-, -alj-, -am-, -an-, -anj-, -ar- i -at-.
Osnova u kojoj se nalazi sufiks -ac- zavrava suglasnicima b (vrab-
ac-), Ë (gradaË-ac-), d (sbd-ac-), g (ubog-ac-), h (glbh-ac-), j (policAj-ac-), l
(gledal-ac-), lj (temelj-ac-), m (ËAm-ac-), n (klAn-ac-), p (kbp-ac-), r (udar-
ac-), s (pis-ac-), π (kaiπ-ac-), t (zubat-ac-), v (glodav-ac-), z (crnoriz-ac-) i æ
(laæ-ac-).
Nominativ jednine imenica s tim osnovama glase: vrabacø, gradàËacø,
súdacø, ùbogacø, glúhacø, policájacø, gltdalacø, teméljacø, Ëámacø, klá-
nacø, kúpacø, ùdaracø, písacø, kruπacø, zùbatacø, glodavacø, crnorízacø i
làæacø.
Ponekad tim suglasnicima prethode drugi suglasnici, pa tada osnova
zavrπava dvosuglasniËkim i trosuglasniËkim skupovima. Tako suglasnik n
prethodi suglasniku Ë (zdenË-ac-), suglasnik r suglasniku Ë (gorË-ac-), suglas-
nik s suglasniku k (pljesk-ac-), suglasnik b suglasniku l (obl-ac-), suglasnik
d suglasniku l (podl-ac-), suglasnik g suglasniku l (jagl-ac-), suglasnik k
suglasniku m (takm-ac-), suglasnik s suglasniku n (tjesn-ac-), suglasnik d
suglasniku r (madr-ac-) i suglasnici πt suglasniku r (oπtr-ac-).
Takve imenice imaju specifiËnu prozodiju. U nominativu jednine imaju
obiËno kratkouzlazni naglasak na prvome slogu, u genitivu jednine kratko-
uzlazni naglasak na drugome slogu i u genitivu mnoæine dugouzlazni nagla-
sak na drugome slogu. (Ima i drugih zanimljivosti u vezi s njihovim naglasci-
ma, ali ih ne navodimo jer bi zauzele previπe prostora.) Usp.: zdènËacø ‡
zdenËàca ‡ zdenËácA, gòrËac¸ ‡ gorËàca ‡ gorËácA, pljèskacø ‡ pljeskàca ‡
pljeskácA, pòdlacø ‡ podlàca ‡ podlácA, tàkmacø ‡ takmàca ‡ takmácA,
tjèsnacø ‡ tjesnàca ‡ tjesnácA, màdracø ‡ madràca ‡ madrácA i òπtracø ‡
oπtràca ‡ oπtrácA.
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U takve strukture ulaze i imenice s osnovama na -stac- i -πtac-. Te
osnove mogu imati padeæe s nerealiziranim nepostojanim (poluglasniËkim)
a (kao prethodne) i s realiziranim nepostojanim (poluglasniËkim) a. Usp.:
mòstacø ‡ mostàca i kòπtacø ‡ koπtàca te mòstacø ‡ mòsca i kòπtacø ‡ kòπ-
ca.
Dogaa se da proizvedena osnova izaziva pojavu nepostojanoga (polu-
glasniËkoga) a u proizvodeÊoj osnovi. Tako je s osnovom bosn- u Bosánacø
i s osnovom litv- u Lmtavacø.
Dogaa se i to da se u proizvodnji o kojoj je rijeË mijenja glasovna
struktura osnova. Tako se osnova dalmac- mijenja u osnovu dalmat- da bi
se dobila imenica Dalmatínacø. (U skladu je to sa srednjovjekovno latinizira-
nom alternacijom afiksa ac//at.)
Osnova u kojoj se nalazi sufiks -ak- zavrava suglasnicima b (ogreb-
ak-), c (cbc-ak-), Ë (mAË-ak-), Ê (zapeÊ-ak-), d (izvad-ak-), dæ (kovrdæ-ak-),
 (ome-ak-), j (okraj-ak-), l (stAl-ak-), lj (bosilj-ak-), m (ulom-ak-), n (ogran-
ak-), nj (drpnj-ak-), p (πip-ak-), r (Ëuper-ak-), s (pretis-ak-),  (ugru-ak-),
t (pAt-ak-), v (zaglav-ak-), z (odrez-ak-) i æ (krAljeæ-ak-).
Nominativ jednine imenica s tim osnovama glasi: ògrebakø, cúcakø,
máËakø, zàpeÊakø, ìzvadakø, kòvrdæakø, òmeakø, òkrajakø, stálakø, bòsi-
ljakø, ùlomakø, ògranakø, drónjakø, πípakø, Ëupérakø, prètisakø, ùgruπakø,
pátakø, záglavakø, òdrezakø i králjeæakø.
I tim suglasnicima znadu prethoditi drugi suglasnici. Evo ih: m (tomb-
ak-), j (bajd-ak-), n (kund-ak-), r (barj-ak-), d (vukodl-ak-), p (Ëipl-ak-), r
(torl-ak-), j (kajm-ak-), z (razm-ak-), d (mindr-ak-), tr (zajutr-ak-), st (zalist-
ak-) i πt (zaljuπt-ak-).
Nominativ jednine glasi im: tòmbakø, bàjdakø, kùndakø, bàrjakø, vukò-
dlakø, Ëìplakø, Osnova na koju se dodaje sufiks -alj- zavrπava suglasnikom
b (rub-alj-), suglasnikom d (ped-alj-), suglasnikom g (Ëag-alj-), suglasnikom
h (pah-alj-), suglasnikom k (mak-alj-), suglasnikom m (krem-alj-), suglasni-
kom p (trip-alj-), suglasnikom s (os-alj-), suglasnikom π (Ëeπ-alj-), suglasni-
kom t (πpart-alj-), suglasnikom v (æiv-alj-) i suglasnikom æ (rAæ-alj).
Nominativ jednine glasi im: rubaljø, pêdaljA, ËCgaljø, pChaljø, mCkaljø,
krèmaljø, trìpaljø, òsaljø, Ëtπaljø, πpàrtaljø, æmvaljø i ráæaljø.
Osnova na koju se dodaje sufiks -am- zavrπava suglasnikom Ë (jeË-
am-), suglasnikom j (sAj-am-), suglasnikom r (jAr-am-), suglasnikom t (rit-
am-) i suglasnikom z (orgaz-am-).
Nominativ jednine glasi im: jèËamø, sájamø, járamø, rmtamø i orgà-
zamø.
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Osnova na koju se dodaje sufiks -anj- zavrava suglasnikom b (svib-
anj-), suglasnikom c (pbc-anj-), suglasnikom Ë (sijeË-anj-), suglasnikom d
(plad-anj-), suglasnikom g (og-anj-), suglasnikom p (lip-anj-), suglasnikom
r (tpr-anj-), suglasnikom π (Ëeπ-anj-), suglasnikom v (trAv-anj-) i suglasnikom
æ (rAæ-anj-).
Nominativ jednine glasi im: svîbanjø, pûcanjø, sijêËanjø, plàdanjø,
òganjø, lîpanjø, tóranjø, Ëtπanjø, trâvanjø, ráæanjø, genitiv jednine: svîbnja,
pûcnja, sijêËnja, plàdnja, ògnja, lîpnja, tórnja, Ëtπnja, trâvnja, ráænja, a genitiv
mnoæine: svîbAnjA, sijêËAnjA, pládAnjA, ogAnjâ, lîpAnjA, tôrAnjA, ËtπAnjA,
trâvAnjA i râæAnjA. (Takvu strukturu, dakako, nemaju njihovi mnoæinski oblici
s mnoæinskim morfemom -ov-, odnosno -ev-.)
Osnova na koju se dodaje sufiks -ar- zavrπava suglasnikom b (dab-
ar), suglasnikom d (gad-ar-), suglasnikom g (tig-ar-), suglasnikom k (bak-
ar-), suglasnikom p (pap-ar-) i suglasnikom t (cent-ar-).
Nominativ jednine glasi im: dCbarø, gàdarø, tmgarø, bàkarø, pàparø i
ctntarø- a genitiv jednine: dCbra, gàdra, tmgra, bàkra, pàpra i ctntra. Genitiv
mnoæine imenice ctntarø glasi ctntArA.
Strukture -al- u osnovi nikal-, -al- u osnovi smisal- i -at- u osnovi
subjekat- nisu sufiksalnoga podrijetla. One su posljedica realizacije ortofoni-
ranih suglasniËkih skupova -k′l- u nikl-, -s′l- u smisl- i -k′t- u subjekt-. To je
razlog zaπto se u originalnome πtokavskom sistemu pojavljuje i imenica
nmklø i imenica nmkalø i imenica sùbjektø i imenica sùbjekatø. Tako je i s
osnovama element- i elemenat-. Ni one nisu podrijetlom transformacije
sufiksa -at-. Zato se u originalnome πtokavskom sistemu pojavljuju i kao
elèmenatø i kao elèmentø. Imenica je psàlamø svojim podrijetlom takoer
transformacija ortofonirane strukture psalm-.
Takve su strukture osnove, pa onda i njihove imenice, moguÊe i s dru-
gim internacionaliziranim osnovama. Navodimo ih redom po naËelima odo-
straænoga rjeËnika, i to sa zavrπnim dvosuglasniËkim, trosuglasniËkim i
ËetverosuglasniËkim strukturama. Evo ih (prikupljenih iz MateπiÊ 1965‡1967):
-mb-: jCmb, -rb-: àdverb, -nc-: prmnc, -rc-: htrc, -nË-: rCnË, -jd-: òfsajd, -nd-
: trtnd, -rd-: stCndard, -lf-: golf, -mf-: trìjumf, -jg-: fCjercajg, -ng-: pCrking,
-rh-: monarh, -jp-: knCjp, -lp-: skClp, -mp-: ktmp, -rp-: perìkarp, -kr-: màsakr,
-nr-: æánr, -js-: bCjs, -ks-: ìndeks, -ls-: puls, -ns-: bàlans, -ps-: kolaps, -rs-:
kònkurs, -kt-: pròdukt, -lt-: àsfalt, -nt-: dijàmant, -pt-: rècept, -rt-: kòncert,
-bl-: diriæábl, -cl-: πmrcl, -dl-: knédl, -fl-: bófl, -gl-: πpígl, -hl-: krChl, -jl-:
èmajl, -kl-: spèktakl, -ml-: πrCml, -pl-: ttmpl, -krl-: πtòkrl, -psl-: πnàpsl,
-mrl-: πàmrl, -mprl-: πtàmprl, -sl-: fCsl, -mπl-: ràmπl, -jπl-: pàjπl, -tl-: tìtl,
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-rtl-: gìrtl, -stl-: rèstl, -jzl-: picàjzl, -mlj-: krtmlj, -jm-: stjm, -lm-: fmlm,
-rm-: æCndarm, -tn-: rozbrAtn, -rn-: kòncern, -vn-: klóvn, -zn-: jàzn, -br-:
makábr, -bs-: pltbs, -nπ-: rèvanπ, -rπ-: mCrπ, -ft-: gmft, -ht-: vèrmaht, -kt-:
sùbjekt, -lt-: kult, -mt-: fCjeramt, -nt-: tràbant, -jz-: paràdajz i -ræ-: moræ.
Internacionalne osnove naËelno nisu prozodirane. Nema naime parame-
tara na temelju kojih bi se moglo utvrditi mjesto i duæina ili kraËina njihovih
slogova. Na temelju Ëega je onda utvren, primjerice, kratkosilazni naglasak
prvoga sloga i duæina drugoga sloga imenice rozbrAtn? ‡ ZnaËi li to da su
imenice πánr, πírcl, bófl, πpígl, tèmpl, fàsl, ràmπl, pàjsl, tìtl, rèstl i klóvn
dvosloæne jer imaju dugouzlazni ili kratkouzlazni naglasak na prvome slogu?
Jesu li (iz tih razloga) imenice spektàkl, muπkàtl i makábr trosloæne, a imenica
diriæábl Ëetverosloæna? OËito su tu suglasnici l, r i n u kombinaciji s pret-
hodnim suglasnicima shvaÊeni kao nosioci sloga. Oni meutim tu nisu pro-
zodirana, nego ortofonirana sredstva. Oni su, drugim rijeËima, punktirani
poluglasnikom, pa se doæivljavaju kao duljenje ili kraÊenje sloga. (O tome
problemu treba provesti ozbiljnu raspravu.) HoÊe li se u vezi s time r u rije-
Ëima poput masàkr tumaËiti kao slogotvorno? ‡ Ako hoÊe, onda i u ostalim
internacionaliziranim osnovama mora biti tako.
Pet je padeæa za koje moæemo reÊi da su specifiËni za imenice navedene
pod sufiksom -ac-. To su nominativ jednine, genitiv jednine, vokativ jednine,
nominativ mnoæine i genitiv mnoæine. Tako Êe vrab-ac u nominativu jednine
glasiti vrábacø, u genitivu jednine vrápca, u vokativu jednine vrâpËe, u
nominativu mnoæine vrápci i u genitivu mnoæine vrâbAcA. Ako rjeËnik πeli
biti dovoljno informativan, morao bi te podatke navoditi, i to stalno i do-
sljedno. Nai rjeËnici, naπalost, to ne Ëine.
Kako vidimo, zvuËni suglasnik b ispred nezvuËnoga suglasnika c posta-
je nezvuËnim suglasnikom p (vrábacø ‡ vrábca > vrápca). To nam kazuje
da glasovne promjene tipa zvuËni suglasnik > nezvuËni suglasnik i nezvuËni
suglasnik > zvuËni suglasnik izazivaju nepostojano (poluglasniËko) as. Tako
je i sa g u ùbogacø > ùbokca i sa æ u làæacø > làπca. (Isto se to moæe reÊi i za
imenice navedene pod sufiksom -ak-.)
SpecifiËne promjene doæivljava suglasnik t ispred suglasnika c iz
sufiksa -ac- u primjerima tipa zùbatacø. ‡ U vezi s time postoje dva pravo-
pisna pravila. Po jednima to t ispada (zùbaca), a po drugima ostaje (zùbatca).
No ono se (to t) i kad ostaje ne izgovara. U prvome se sluËaju, kad t ispada,
pravopis podudara, a u drugome, kad ostaje, ne podudara s pravogovorom.
Takva se promjena suglasnika t dogaa i kad se nae ispred c koje je nastalo
promjenom k u c u nominativu, dativu, vokativu, lokativu i instrumentalu
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mnoæine.Tako je sa t kad ne ostaje (izdáci, izdácima itd.) i kad ostaje (izdátci,
izdátcima itd.). Tako je i sa d ispred c. I ono i nestaje (ìzvaci, ìzvacima itd.)
i ostaje (ìzvadci, ìzvadcima itd.). Tako je i sa t ispred Ë (po prvoj palatalizaciji)
u vokativu jednine ‡ kad ne ostaje (mzdAËe) i kad ostaje (mzdAtËe). Isto je
tako i sa d koje ispred Ë postaje t (kad ne ostaje: mzvaËe i kad ostaje: mzvatËe).
Suglasnik æ (iz dvònoæacø) ispred c i Ë postaje π: dvònoπca, dvònoπcu
itd. te dvònoπËe). To se dogaa i sa æ ispred k i Ë: králjeπka, králjeπku itd.,
králjeπci, králjeπcima itd. te krâljeπËe (ili krâljeπku).
Suglasnik k iz sufiksa -ak- ispred i (po drugoj palatalizaciji) prelazi u
c. To se dogaa u mnoæini. Tako ògrebakø glasi u mnoæini ògrepci, ògrepci-
ma itd., máËakø ‡ máËci, máËcima itd., múÊakø ‡ múÊci, múÊcima itd.,
kòvrdæakø ‡ kòvrËci, kòvrËcima itd., mláakø ‡ mláÊci, mláÊcima itd., òkra-
jakø ‡ òkrAjci, òkrAjcima itd., avólakø ‡ avólci, avólcima itd., breæúljak
‡ breæúljci, breæúljcima itd., zámakø ‡ zámci, zámcima itd., πljúnakø ‡
πljúnci, πljúncima itd., æutánjakø ‡ æutánjci, æutánjcima itd.
Vokativ jednine imenica s takvim osnovama glasi: ògrepËe (< ògre-
bakø), mâËku (< máËakø), mûÊku (< múÊakø), kòvrËku (< kòvrdæakø), mlâÊ-
ku (< mláakø), òkrAjËe (< òkrajakø), CvplËe (< avólakø), brtæbljËe (< bre-
æúljakø), zâmËe (< zámakø), πljûnËe (< πljúnakø) i æutAnjËe (< æutánjakø).
Njihov genitiv mnoæine ima realizirano nepostojano (poluglasniËko)
a: ògrebAkA (< ògrebakø), mâËAkA (< máËakø), mûÊAkA (< múÊakø), kòvr-
dæAkA (< kòvrdæakø), mlâAkA (< mláakø), òkrajAkA (< òkrajakø), àvôlAkA
(< avólakø), brèæûljAkA (< breæúljakø), πljûnAkA (< πljúnakø) i æùtânjAkA
(< æutánjakø).
U osnovi se imenica na -lac- proizvedenih od glagolske osnove suglas-
nik l koji prethodi suglasniku c pretvara u o: gltda-ti ‡ gltdalacø > gltdalc-
a > gltdaoc-a. To se l vraÊa u genitivu mnoπine: gltdalAcA.
Tako Êe biti i s osnovama imenica kàbaoø, svUdaoø, ugaoø, pàkaoø,
cmpaoø, òraoø, pòsaoø, kòtaoø, ËCvaoø i uzaoø. Njihove su osnove kabl-,
svrdl-, ugl-, pakl-, cipl-, orl-, posl-, kotl-, Ëavl- i uzl-. Ortofonirani Êe suglas-
nici tih osnova realizirati nepostojano (poluglasniËko) a, pa Êe kabl- glasiti
kabal-, svrdl- ‡ svrdal-, ugl- ‡ ugal-, pakl- ‡ pakal-, cipl- ‡ cipal-, orl- ‡
oral-, posl- ‡ posal-, kotl- ‡ kotal-, Ëavl- ‡ Ëaval- i uzl- ‡ uzal-. Tada Êe
zavrπno l (po poznatome pravilu) preÊi u o i uËiniti imenice onakvima kakve
su navedene.
Ispred takva se o je (kao refleks glasa jat) mijenja u i: lètjeti > lètjelacø
‡ lèt-je-lc-a > let-je-oc-a > lèt-i-oc-a. U genitivu Êe se mnoæine to je vratiti,
pa onda s njime i nepostojano (poluglasniËko) a: lèt-je-lAc-A.
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Ortofonirane osnove srednjega roda zavrπavaju na -pk-, -dl-, -sl-, -tl-,
-zl-, -sm-, -kn-, -mn-, -pn-, -tn-, -vn-, -br-, -dr- i -stv-. Evo ih: klupko (osnova
mu je klu-pk-), sèdlo (osnova mu je se-dl-), vèslo (osnova mu je ve-sl-),
svjètlo (osnova mu je svje-tl-), æèzlo (osnova mu je æe-zl-), písmo (osnova
mu je pism-), òkno (osnova mu je o-kn-), gúmno (osnova mu je gb-mn-),
vápno (osnova mu je vA-pn-), plátno (osnova mu je plA-tn-), bŕvno (osnova
mu je br-vn-), rèbro (osnova mu je re-br-), sìdro (osnova mu je si-dr-) i
srèdstvo (osnova mu je sred-stv-).
Sve te imenice imaju genitiv mnoæine s realiziranim nepostojanim (po-
luglasniËkim) a, ali (makar potencijalno) i s nerealiziranim nepostojanim
(poluglasniËkim) a. Tako Êe njihov genitiv mnoπine glasiti: (klupko) klubAkA
i klûpkA, (sèdlo) sedálA i sédlA, (vèslo) vesálA i véslA, (svjètlo) svjetálA i
svjétlA, (æèzlo) æezálA i æézlA, (písmo) pîsAmA i písmA, (súkno) sûkAnA i
súknA, (gúmno) gûmAnA i gûmnA, (vápno) vâpAnA i vápnA, (plátno) plâtAnA
i plátnA, (bŕvno) brOvAnA i bŕvnA, (rèbro) rebárA i rébrA, (smdro) smdArA i sîdrA
te (srèdstvo) srèdstAvA i srêdstvA.
Od mnoπtva ortofoniranih osnova imenica æenskoga roda izdvojili smo
samo one koje se, kako praksa pokazuje, bez veÊih problema realiziraju ne-
postojanim (poluglasniËkim) a. To su osnove sa zavrπnim suglasniËkim sku-
povima: -db- (prire-db-: príredba ‡ príredAbA), -dæb- (svjedo-dæb-: svjèdodæ-
ba ‡ svjèdodæAbA), -vc- (p-vc-: óvca ‡ ovácA), -nË- (narA-nË-: nàrAnËa ‡
nàranAËA), -ck- (ko-ck-: kocka ‡ kocAkA), -Ëk- (ma-Ëk-: mCËka ‡ mCËAkA),
-Êk- (vo-Êk-: voÊka ‡ voÊAkA), -ljk- (svjeti-ljk-: svjètiljka ‡ svjètiljAkA), -mk-
(sni-mk-: snîmka ‡ snmmAkA), -nk- (bA-nk-: bânka ‡ bCnAkA), -pk- (Ëi-pk-:
Ëmpka ‡ ËmpAkA), -sk- (gu-sk-: guska ‡ gusAkA), -πk- (pu-πk-: puπka ‡ puπAkA),
-tk- (lu-tk-: lutka ‡ lutAkA), -vk- (olp-vk-: òlpvka ‡ òlovAkA), -kl- (πti-kl-:
πtmkla ‡ πtmkAlA), -tl- (me-tl-: mètla ‡ mttAlA), -blj- (sa-blj-: sCblja ‡ sCbAljA),
-klj- (ma-klj-: mCklja ‡ mCkAljA), -mlj- (ze-mlj-: zèmlja ‡ zemáljA), -plj-
(du-plj-: duplja ‡ dupAljA), -sm- (pje-sm-: pjtsma ‡ pjtsAmA), -zm- (Ëi-zm-:
Ëmzma ‡ ËmzAmA), -mn- (hi-mn-: hîmna ‡ hmmAnA), -sn- (u-sn-: usna ‡ usAnA),
-gnj- (da-gnj-: dCgnja ‡ dCgAnjA), -knj- (su-knj-: suknja ‡ sukAnjA) i -πnj-
(tre-πnj-: trtπnja ‡ trtπAnjA).
Uz takve bi genitive s ortofoniranim osnovama trebalo (dosljedno)
navoditi i genitive s neortofoniranim osnovama. Pritom bi trebalo navoditi
i genitiv na -A i genitiv na -i. Tako bi uz príredAbA trebalo navoditi i príredbA
i príredbi, uz nàranAËA ‡ nàrAnËA i nàrAnËi, uz voÊAkA ‡ vôÊkA i voÊki itd.
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SUMMARY
FUGITIVE (SEMI-VOWEL) A IN CROATIAN LANGUAGE NOUNS
Josip SiliÊ
In the paper the author approaches this essentially historical-linguistic problem primarily
using methods of synchronic linguistics. The study of linguistic specific conditions is a
prerequisite for the study of linguistic changes in the flow of time. Based on the corpus
of many noun examples, the author explicates the phonological environment of each
particular noun which in a nominative case contains a fugitive (semi-vowel) a, and
according to that, as well as according to their forms in genitive singular and plural,
classifies them into groups.
Key words: Croatian language, nouns, fugitive (semi-vowel) a
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